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Señores 
Escuela de Administración 
Dirección de Investigaciones 
L.C. 
 
 
Asunto: Entrega documento final proyecto de grado 
 
Apreciados señores: 
 
 
En mi condición de Director del proyecto de grado titulado “[EL RECICLAJE DE PET, PEAD, 
PEBD, PS Y PP EN ESTIBAS PLÁSTICAS COMO MODELO DE NEGOCIO]” me permito 
confirmar que el documento descriptivo del trabajo realizado, cumple con las exigencias del rigor 
académico y metodológico de la investigación; así como aspectos de forma del trabajo como 
márgenes, portada, dedicatorias, agradecimientos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, entre 
otras;  todo esto que se encuentre regido por normas APA, por lo cual considero que puede ser 
aceptado para que su autor opte al título  al cual aspira. 
 
Para los fines pertinentes me permito confirmar los datos del autor: 
 
 
Leonardo Heli Gomez García 
1.101.693.416 
Escuela de Administración 
Administración en Logística y Producción 
Proyectos de aplicación práctica 
leonardoh.gomez@urosario.edu.co 
leogg_12@hotmail.com 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
David Andrés Sánchez Bonell.  
Docente Investigador  
david.sanchez@urosario.edu.co 
